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Sami paşa zade Sezai 
beyin nutku
Azîm fakat müessir, eiîm fakat 
mukaddes bir vazifenin ifasına 
vicdanımla vatanım beni davet 
ediyor’.
Bugün, ekdar ve âlâm içinde 
bulunan merhumun ailei âliyei 
muhtremesi emin olsun ki bu 
mezarın başı ucunda, bütün bir V } '.3 
milleti mazlumenin merkezi hissiyat v «' 
olan valdei vatanın kaibi, kendi- 
lerininkile hemahengi halecan- 
dır.
Düşmanı namus ve zekâ olan 
hükümeti Hamidiye adım adım 
kendisini takipten hal! kalmadı. 
O takip melce ve maksadı 
mezaristan olan o kinler, garazlar 
kıyametlerin, mahşerlerin sükûneti 
arnikaya inkılâp ettiği namütena- 
hiliğin şu sahiline, bu mezarın ke­
narına kadar sokulmaktan yoruK 
madı, hâya etmedi, Evet bu mü­
barek tabutu gasbetmek, bıı me­
zarı çalmak istiyorlardı.
Hayır, hayır... Bu mezar o ka­
dar büyüktür ki meskeni mezalim 
olan bir memleket onu istiap 
edemez. Evet bu mezarı şahadet o 
kadar büyüktür ki sema, yıldızla- 
rile ona bir kubbe olsa sezadır.
Evet bu mezar bir türbei şaha­
dettir, evet bu mezar bir kâbei 
hüriyettir. Milletin âmali istikbali 
etrafında tavaf edecek. Gıpta 
böyle mezara!
Zamanile en şanlı muharebe 
meydanlarında burcu baruyu mu­
zafferinin en âli tabakatında 
temevvüç eden Osmanlı bayrağı 
şimdi şühedayı hürriyetin tabutuna 
sarılarak şan ve şerefi kadiminden
istimdat ediyor...... )
*
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Damat Mahmut paşanın ölümü, 
bütün Jon Türkleri müteellim 
etmişti. Fakat Abdülhamit artık 
bu ölümlerle mesut olacak bir 
aldeh değildi. Çünkü nihayet o da 
anlamıştı ki, ölenlerin yerini dol­
duranlar çıkıyor.
Burada, Abdülhamidin cülûsun- 
dan beri, Abdülhamidi yıldırmış 
olan büyüklerden ölenleri sıra ile 
ve mümkün olduğu kadar kısaca 
yadetmek bir vicdan borcudur.
Bu, aynı zamanda meşrutiyet 
hareketinin muhtelif cephelerini 
göstermek itibarile de lâzımdır.
işte, beliibaşlı büyük ölüleri, 
sıra ile yazıyoruz:
(Arkası var)
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